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“Jika semua dombaNya telah dibawa keluar, Ia berjalan “di depan” mereka dan 





Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. 
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Laundry is done to the washing process of textiles in the sense of all kinds of 
textiles and processed form by using the main medium of water, soap / 
chemical, and washing machine. Negative impact that caused by the activity of 
the laundry business activity is to dispose of waste in the form of water 
detergents containing phosphates high into the drains. Washing waste water 
disposal directly interfere biota air step supervision of the activities of the 
Office of Licensing Services laundry business is to form a team involving 
coordination sexy field and some employees in the local district, which is 
considered to be more aware of the state of the field and invite the community 
to take an active role in monitoring business activities. . The use permit as an 
instrument oversight conducted on the activities of the Office of Licensing 
Services laundry business is one form of controlling the functioning of the 
license as a tool to monitor activities of the community. Office of Licensing 
Services Sleman have to supervise the activities of the laundry business by 
forming a team of sexy coordination involving the local district court and the 
parties to perform as a persuasive approach by ignoring the ways that 
arrogant to laundry businesses. However, the involvement of the sub-district in 
the oversight not cover all the districts. There are fears that the Office of 
Licensing Services if decisive action (demolition) laundry business unlicensed 
activity will cause turmoil in society. 
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